






要作用。 因此 , 集体企业的改革理应成
为我国经济改革的重要内容。而集体企
业改革的实质或关键又是集体企业产权















所有 ,实行共同劳动 , 在分配方式上以按
劳分配为主体的社会主义经济组织” 。
因此对集体企业的本质规定性界定中可




















别 , 即生产资料公有化的范围较小 , 公有
化程度较低。其生产资料只属于各个集
























































角色 , 有过辉煌的业绩 , 但在体制转轨的
今天 ,其内在缺陷和矛盾却日益突出 , 增









壮大公有制经济 , 依法维护国有资产 、集
体资产和个人资产三方权益 , 平等地对
待各方资产 ,努力实现集体资产的保值 、




界定中 , 充分遵守法律法规 , 有法可依 ,






















领导形象似乎给人一种看不见 、摸不着之感 , 似乎是一种抽
象的 、虚幻的 、非表象的东西 。但是 , 它确实又是具体的 、生动
的 ,易被人觉察和感知的“东西” 。 它虽不像艺术形象中的雕塑






因此 ,笔者认为 , 领导形象就是领导者在实践工作过程中所
形成的领导者(领导团体)的形象 ,是通过领导艺术反映其学习
工作和生活的特定形式 , 是领导根据长期以来在实际工作中的
认识 、体验 、实践 、总结而凝聚塑造成的具体可感而又富有主观
感情色彩和影响力的一种情境。它是在领导实践活动中 , 领导
者(领导团体)不断努力 、丰富和完善的结果。




别性与集体性的统一 。具体性 ,其一是指人们在日常工作中 , 领
导首先往往表现为某一具体的特定的人 ,具有一般人的特性(个
性)。其二是指领导层中最密切最直接的领导。如对县一级的
某一单位来说 , 在县委 、县政府及上级系统等众多领导中 , 最具
体最密切最直接的领导则是其主管部门。概括性是指 ,其一表
现为对领导者个人而言 , 在直接方面 ,在领导工作中有着许许多
多成功与失败的领导决策经验 、教训和总结。并逐渐归纳形成
突出的个性化的领导方式 ,亦即来自于实践 , 应用于实践。其二
是指领导又是一个较为抽象的个性化了的统一体 , 具有整体的
属性。在总体格局上要求表现为同心同德 , 同舟共济 , 群策群
力 , 团结战斗的模范团体 ,即体现为集体领导。这在委员会制领
导体系中表现得更为直观 , 这正是我党社会主义民主集中制原
则的客观要求在领导领域中的体现 。因而 , 领导又同时具有概
括性。当人们泛指某单位的领导时 ,则又同时体现为这一单位
题 ,既要推动规范运作 , 更要寻求新的发
展等。
2.基础与前提。 即明确界定资产






产三种资产。其次 , 在清产核资 、产权界
定的基础上 , 进一步明确集体企业的出









此外 ,在集体企业的产权改革过程中 , 还
应重视置换或变现国有资产 , 并重视吸
收和组织更多的社会资本 , 增强企业的
发展实力 , 从而最终构建起权属清晰 、产
权多元化的集体企业产权结构。
3.基本方向。即建立“产权清晰 、权







业 , 也要理顺产权关系 ,区别不同情况可
改组为股份制企业或合作企业 。有条件
的也可以组建为有限责任公司 , 少数规
模大 、效益好的 ,也可组建为股份有限公
司或企业集团。这个要求既反映了市场
经济的本质规定性 , 又充分考虑了城镇
集体企业的实际情况 , 应该成为各类城
镇集体企业组织形式的选择和制度创新
的指导原则。同时 , 还应鼓励探索能够
极大促进生产力发展的 、符合实际的集
体企业的各种实现形式。
5.相关配套改革措施。如转变政府
职能 ,真正实现政企分离;建立完善的公
司法人治理结构;健全相关法律体系;完
善集体企业的外部经营环境等。
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